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В стратегии экономического роста важное место принадлежит повышению эффек­
тивности внешнеэкономической политики, которая должна формироваться с учетом на­
циональных интересов и перспектив, и тесно увязываться с региональной программой со­
циально-экономического развития в русле достижения ее целей. Внешнеэкономическая 
политика должна быть направлена на укрепление позиций области в мировой торговле и 
обеспечивать выход на новые рынки.
Для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности Белгородской 
области и решения существующих проблем в этой области могут быть предложены сле­
дующие направления:
-  разработка и принятие научно-обоснованной промышленной политики Белго­
родской области для защиты местных производителей, поощрения конкуренции на внут­
реннем рынке;
-  диверсификация внешнеэкономической деятельности;
-  всестороннее содействие экспорту;
-  создание импортозамещающих производств;
-  создание механизмов временной государственной поддержки предприятий ре­
гиона, особо страдающих от резко возросшего импорта;
-  создание государственной системы внешнеэкономической информации для 
предприятий (цены, условия торговли и т.д.);
-  подготовка в регионе специализированных во внешнеэкономической деятельно­
сти кадров;
-  интенсивное развитие собственного агропромышленного комплекса;
-  разработка долгосрочной эффективной программы привлечения иностранных 
инвестиций;
-  постоянный мониторинг внешнеторговых контрагентов и публикация регуляр­
ных отчетов его результатов.
Рассмотрим возможные направления совершенствования внешнеэкономической 
деятельности Белгородской области подробнее.
Очевидно, что природно-ресурсный фактор играет значительную и порой решаю­
щую роль в повышении эффективности развития внешнеэкономической деятельности ре­
гиона. Наличие промышленных месторождений различных полезных ископаемых зачас­
тую становится основополагающей причиной ресурсной ориентированности внешнеэко­
номических отношений регионов. Однако богатство природных ресурсов не должно ста­
новится фундаментальным и решающим критерием внешнеэкономической специализации 
региона [5, с. 14-15].
Для экономики любого региона бесспорно негативное влияние его однобоко разви­
той сырьевой ориентированности, поскольку в таком случае явно прослеживается зависи­
мость от внешних факторов и необходимость сбалансированного развития нескольких на­
правлений внешнеэкономической деятельности. С позиций данного исследования, одним 
из способов достижения этой цели является диверсификация внешнеэкономической дея­
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тельности, которая может стать механизмом стимулирования дальнейших структурных 
преобразований в экономике.
Функционирование внешнеэкономического комплекса Белгородской области в на­
стоящее время в значительной мере обеспечивается экспортной деятельностью предпри­
ятий области. В схеме содействия экспорту, существенная координирующая роль может 
принадлежать территориальным органам, так как именно они являются центральным зве­
ном управления внешнеэкономическим комплексом региона, работая одновременно в кон­
такте с предприятиями-участниками внешнеэкономической деятельности области, с управ­
ленческими структурами всех уровней, с подразделениями инфраструктурного обеспечения 
областной внешнеэкономической деятельности. Территориальные органы государственного 
управления владеют наиболее полной информацией о резервах участия региона в междуна­
родном разделении труда. Содействие экспорту становится важнейшим инструментом 
внешнеэкономической политики региональных органов управления [3, с.5-6].
Диверсификация экспорта обуславливает формирование его эффективности и оп­
тимальной структуры, расширение ассортимента товаров, постепенное увеличение части 
высокотехнологичной продукции и товаров с высокой степени обработки, а также освое­
ния белгородскими производителями и экспортерами новых рынков товаров, технологий, 
капиталов и услуг. Поддержка белгородского экспорта в долгосрочном периоде должна 
иметь стратегическую основу и осуществляться в соответствии с утвержденной промыш­
ленной политикой, построенной по принципу четкой расстановки приоритетов развития. 
На основе существующих конкурентных преимуществ должны быть определены конкрет­
ные экспортоориентированные отрасли, построен план действий по созданию и продви­
жению в этих отраслях продукции, конкурентоспособной на мировых рынках.
Для эффективной интеграции Белгородской области в систему мирохозяйственных 
связей на основе улучшения структуры и пропорций внешнеэкономического обмена акту­
альным является наращивание экспорта продукции высокой степени переработки и орга­
низация в данном регионе импортозамещающих производств, основанных на структурных 
преобразованиях отечественного производства, повышении конкурентоспособности про­
дукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Диверсификация импорта предполагает резкое уменьшение зависимости от импор­
та важных факторов производства, а также создание в области импортозамещающих про­
изводств основных стратегически важных товаров для области на основе новейших пере­
довых технологий.
Диверсификация внешнеэкономической деятельности позволит ликвидировать 
большую зависимость экономики Белгородской области от монопольных импортных 
рынков поставок основных товарных позиций для жизненно важных отраслей производ­
ства. Это будет способствовать развитию внешнеэкономической инфраструктуры (ин­
формационной, законодательной, маркетинговой, организационной, трейдерской, бирже­
вой, выставочной, рекламной и т.п.), а так же позволит разнообразить источники финан­
сирования в условиях конкурентной борьбы на международных рынках [6, с.2-3].
Чтобы нивелировать насущные проблемы в сельскохозяйственной области, обеспе­
чить продовольственную безопасность и наращивать потребление населением основных 
продуктов питания необходимо интенсивное развитие собственного агропромышленного 
комплекса путем создания и применения новых форм организации производства с целью 
вытеснения импортных продуктов с внутреннего рынка. Для выхода из сложившейся си­
туации можно рекомендовать усиление ориентации белгородских агрокомплексов на экс­
порт продукции и одновременно принимать жесткие меры по сокращению импорта зару­
бежной сельхозпродукции.
Для реализации данного направления необходимо выявление приоритетных отрас­
лей для расширения экспортного производства. Необходимо четко подстраивать внешне­
экономическую политику области под текущие потребности мирового рынка, частично 
переориентировать сельскохозяйственную специализацию области в то направление, ко­
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торое наиболее выгодно на данном этапе. Возникает потребность интенсивно повышать 
долю экспортной сельхозпродукции глубокой переработки, освоить технологии производ­
ства экспортных продуктов известных видов и торговых марок, имеющих конкурентоспо­
собность на мировых рынках, сформировать ряд отраслевых организаций, культивировать 
некоторые предприятия, специализирующиеся на экспорте сельхозпродукции, имеющие 
большую международную конкурентоспособность и играющие стимулирующую роль, 
всесторонне обеспечить качество экспортных товаров. Кроме того, в ходе расширения 
внешнеэкономических связей в области сельского хозяйства регион может заимствовать 
множество зарубежных сортов и видов продукции, инвестиции, технологии и передовой 
опыт управления.
В настоящее время имеет место определенная «зарегулированность» международ­
ной деятельности регионов со стороны федеральной власти, обусловленная состоянием 
федерального законодательства. Для решения данной проблемы в регионе необходимо 
создание благоприятной правовой среды, гарантии от разного рода рисков, юридическая 
помощь хозяйствующим субъектам, в том числе для минимизации ценовых потерь и сни­
жения возможностей для дискредитации партнерских отношений.
Для решения проблемы регулирования внешнеэкономического сотрудничества так 
же необходимо улучшение информационно-аналитического обеспечения. Речь идет об 
организационно-технических мероприятиях, направленных на комплексное развитие 
средств информационного обеспечения и внедрение современных технологий в сфере 
внешнеторговых связей, создание инфраструктуры, соответствующей мировым стандар­
там и способствующей интеграции в международное информационное пространство. Это 
позволит заинтересованным структурам получать информацию о рынках и ценах, об ин­
вестиционных проектах, намечаемых и проводимых тендерах на эти проекты; находить 
партнеров для установления прямых связей; предоставлять информационно-рекламные 
услуги, информацию о надежности партнера; консультировать по вопросам законодатель­
ства; оказывать маркетинговые услуги; осуществлять мониторинг; обеспечивать участие в 
конференциях, форумах, семинарах, выставках [2, с.98-99].
Сегодня поддержание инвестиционной привлекательности Белгородской области -  
одна из главных задач правительства области, поскольку очевидно, что без инвестиций 
нет перспектив развития. Для улучшения инвестиционного климата в Белгородской об­
ласти и увеличения притока иностранных инвестиций необходимо сформировать долго­
срочную максимально эффективную программу привлечения иностранных инвестиций в 
область. Основой программы должны стать инвестиционные проекты, подготовленные на 
разработанных приоритетных направлениях развития внешнеэкономической деятельности 
и конкретизирующие эти направления. Параметры, характеризующие проект, должны 
разрабатываться с учетом международных требований, а также отражать предложения ре­
гиона о возможных источниках и формах инвестирования, технической помощи, техноло­
гического содействия, желательных формах участия иностранных партнеров (создание 
совместных предприятий, кредит, лизинг и др.). Необходима экономическая оценка про­
ектов, в том числе определение сроков окупаемости [4].
Очевидно, что решение проблем в области ВЭД Белгородской области необходимо 
решать не только на региональном уровне. Важнейшее и решающее значение играет госу­
дарственная поддержка, которая должна включать в себя следующие меры:
-  предоставление государственных гарантий, ввод в действие системы поощрения 
экспорта, в том числе в форме госкредитов и иных форм финансирования экспортеров, и 
их внешнеторговой маркетинговой деятельности, особенно это касается мер поддержки 
аграрного сектора;
-  снижению экономических и политических препятствий продажам российской 
продукции на зарубежных рынках, улучшению имиджа российских производителей;
-  согласованность действий федеральных органов государственной власти и орга­
нов государственной власти области;
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-  учет интересов области при определении приоритетов внешнеэкономической 
политики;
-  содействие региону в освоении опыта деятельности в области внешних связей, 
их активному международному сотрудничеству;
-  всесторонняя поддержка внешнеэкономической деятельности в регионе [1, с.83].
Рассмотрев важнейшие мероприятия, которые могут способствовать более эффек­
тивному развитию Белгородской области, можно сделать вывод о том, что основными 
приоритетными направлениями для разрешения накопившихся трудностей в области 
ВЭД, являются комплексный учет специфики социально-экономического развития регио­
на и формирование на этой основе экономически обоснованной программы внешнеэконо­
мической деятельности.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Ю .В. Болтенкова  
г. Белгород, Россия
Различные условия функционирования рынка труда предъявляют повышенные 
требования к управлению региональными службами занятости населения, которые обла­
дают многообразием различных возможностей, но не всегда имеют управленческие ре­
сурсы их реализации. Службы занятости, сформированные более 20 лет назад, почти еже­
годно претерпевают различного рода изменения, касающиеся структуры, источников фи­
нансирования, функций, которые они выполняют. Это определенным образом влияет на 
деятельность как в динамике показателей занятости и безработицы, так и в отношении на­
селения к данной службе.
Мнения по поводу целесообразности ее существования и эффективности работы 
неоднозначны. Только 1/3 россиян, активно ищущих работу, прибегают к услугам службы 
занятости, значительная доля населения, использует другие способы поиска подходящей 
работы. Это обусловлено рядом причин: непривлекательностью банка вакансий, незначи­
тельностью пособий по безработице, конкуренцией с кадровыми и рекрутинговыми агент­
ствами, отсутствием инновационных предложений и услуг в службе занятости населения.
Региональная служба занятости населения в настоящее время вынуждена постоянно 
расширять сферу компетенции и ответственности, что при недостаточной упорядоченности 
ее управленческих ресурсов, их несбалансированности создает предпосылки дисфункций, 
бюрократизации службы занятости. В связи с этим существует необходимость модерниза­
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